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Els espectacles teatrals 
al Grec 2008
Maria-Josep Ragué-Arias
Aquest darrer Grec (2008), des del 
punt de vista teatral, no ha deixat massa 
records, ni bons ni dolents: tret dels tres 
espectacles anglesos i d’una Andròmaca 
que no va aconseguir arribar al públic, 
els records són boirosos. No hi va haver 
cap espectacle en català a l’espai principal 
del teatre Grec i això sí que quedà clar. En 
canvi, hi va haver un molt correcte Lear 
en català a la Biblioteca de Catalunya. Per 
les dates de programació ja molt tarda-
nes ens vam perdre, al Romea, Pinsans 
i caderneres, que sembla haver estat un 
espectacle reeixit de Comadira/Albertí. 
Així resumiria jo les sensacions del Grec 
‘08, un cop acabat el Festival. Però, anem 
per parts i comencem per l’escenari del 
propi teatre Grec, a Montjuïc.
Va decebre, i molt, l’espectacle inaugu-
ral, una críptica, curta i poc reeixida His-
tòria del soldat que Nigel Lowery i Amir 
Hosseinpour van convertir en una mena 
de malson, en una espècie de miniatura 
perduda en el gran espai de l’escenari del 
Grec, un espectacle interessant sempre 
per ell mateix, que Stravinski i Ramuz van 
escriure en circumstàncies difícils durant 
la Primera Guerra Mundial, un espectacle 
de durada breu que es va fer avorrit i que 
no va permetre apreciar les magnífiques 
interpretacions de la narradora Misia, de 
la cantant Marilu Marini i del sempre in-
teressant Pavlovsky en el paper de soldat.
Jean-Christophe Saïs ens va presen-
tar una Andròmaca en la qual els troians 
parlaven àrab i els grecs parlaven francès, 
una lectura vàlida per posar de manifest 
el contrast de cultures, però que només 
té sentit en un país on la gent parla àrab 
i francès. Els subtítols en català que es 
podien veure a les pantalles laterals no 
anaven prou sincronitzats amb l’especta-
cle i van fer molt difícil apreciar la màgia 
d’actors de qualitat, de la il·luminació i 
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d’unes belles coreografies. Va ser un es-
pectacle professional i intelligent que no 
vam poder apreciar degudament.
L’estètica posada en escena de Joan Ollé 
d’El ángel exterminador, de Buñuel i d’Al-
coriza —molt acurada i molt bonica—, 
només ens va aportar bellesa, harmonia, 
i escenes dignes de ser fotografiades, però 
massa poc contingut perquè ens pogués 
interessar.
I Las Troyanas, va venir de Madrid de 
la mà de la professionalitat de Mario Gas 
en una lectura molt correcta, encara que 
sense massa relleus.
Al Mercat de les Flors es van presentar 
dos espectacles teatrals: Rimuski, un invent 
divertit de Roger Bernat sobre els taxistes 
de Barcelona —que tenia alguna reminis-
cència llunyana de Rimini Protokol—, i 
una lectura personal de Carlota Subirós de 
la literatura de Mercè Rodoreda.
La Villarroel va aprofitar el festival per 
presentar l’obra que el seu director, Javier 
Daulte, havia ofert a Girona la darrera 
Temporada Alta, Nunca estuviste tan ado-
rable, d’un costumisme accelerat, inter-
pretada llavors per actors argentins i que 
ara resultava molt menys punyent amb 
n  El ángel exterminador,	de	Luis	Buñuel	 i	Luis	Alcoriza.	Direcció:	Joan	Ollé.	Adaptació:	Ju-
lie	Sermon.	Intèrprets:	Mireia	Aixelà,	Ivan	Benet,	Ricard	Borràs,	Isabelle	Bres,	Roser	Camí,	
Daniella	Corbo,	Pere	Eugeni	Font,	Ricardo	Joven,	Manuel	Carlos	Lillo,	Àngels	Poch,	Rosa	
Renom,	Hans	Richter,	Walter	Silva	i	Armand	Villén.	
	 Festival	de	Barcelona	Grec.	Teatre	Grec,	10	de	juliol	de	2008.	
	 (Josep	Aznar.)
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actors catalans, certament molt correctes 
però sense correspondre a l’estil tan di-
ferent com és l’argentí, molt més adient 
per al text.
El Romea, a banda d’uns pocs dies fi-
nals en què programà Pinsans i caderne-
res, va dedicar el mes de juliol a Su seguro 
servidor, Orson Welles, dirigida per Esteve 
Riambau —expert en cinema— i amb 
llibret de Richaqrd France, i que basa 
tot el seu contingut en la força d’Orson 
Welles servida per la no menys gran for-
ça de Josep Maria Pou, dues figures des-
mesurades que es fonen fàcilment; una 
obra austera, un monòleg que repassa la 
carrera de Welles mentre un enginyer de 
so enregistra anuncis, mentre espera una 
trucada d’Spielberg —que podria finan-
çar un Don Quixot que mai no es va fer. 
Però, en realitat, tot és un monòleg d’un 
gran actor —Josep Maria Pou— sobre 
un gran personatge del cinema —Orson 
Welles—, sense que la identificació sigui 
plena, perquè hi ha dues grans persona-
litats massa difícils de fondre’s en una 
mateixa. 
A la Biblioteca de Catalunya, que Oriol 
Broggi i Carlota Subirós, amb La Perla 29, 
han convertit en un espai teatral de pro-
gramació regular, es va presentar El rei 
n  El rei Lear,	de	William	Shakespeare.	Direcció:	Oriol	Broggi.	Intèrprets	principals:	Joan	An-
guera,	Paula	Blanco,	Marcia	Cisteró,	Babou	Cham,	Oriol	Guinart,	Pep	Jové,	Carles	Martínez,	
Òscar	Muñoz,	Mercè	Pons,	Xavier	Ripoll,	Xavier	Ruano,	Enric	Serra,	Marc	Serra,	Ramon	Vila.	
Festival	de	Barcelona	Grec.	Biblioteca	de	Catalunya,	21	de	juny	de	2008.	
	 (Bito	Cels.)
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Lear en català, que va omplir la sala du-
rant tot el mes de juliol: un Lear modest 
però de gran qualitat, equilibrat, amb un 
espai escènic que tot i obligar-nos a mou-
re el cap com en els partits de tenis, era ca-
paç de produïr el somni d’un Shakespeare 
protagonitzat per un Joan Anguera cor-
rectíssim i un repartiment en què hi havia 
un nivell homogeni de prou qualitat.
La Sala Muntaner enguany no ha estat 
a l’off-Grec, sinó al mateix festival amb un 
espectacle interessant de l’anglès Michael 
Frayn, Benefactors, que parla de la pos-
sible restauració o enderrocament d’un 
barri de Londres a la vegada que contras-
n  The brothers size,	de	Tarell	Alvin	McCraney.	Direcció:	Bijan	Sheibani.	Intèrprets:	Daniel	Fran-
cis,	Tunji	Kasim	i	Anthony	Welsh.	Música:	Manuel	Pinheiro.	Coreografia:	Aline	David.	Una	
coproducció	d‘ATC	i	The	Young	Vic,	amb	la	col·laboració	del	British	Council.	
	 Festival	de	Barcelona	Grec.Teatre	Lliure,	2	de	juliol	de	2008.	
	 (Josep	Aznar/Teatre	Lliure.)
ta la vida de dues parelles, és a dir, de la 
construcció-reconstrucció d’un barri i 
d’una parella. Un espectacle interessant 
dut a terme pel grup d’Anna Güell, Mercè 
Anglès, Josep Julien i Manel Dueso, amb 
Albert Ribalta també en el repartiment, 
Com en els casos de la Villarroel, de la Bi-
blioteca i del Mercat, aquesta obra no ne-
cesitava un festival per ser programada.
El TNC també va fer part aquest juliol 
del Festival Grec. Hi vam poder veure un 
gran espectacle de dansa: Dido & Aeneas, 
d’Henry Purcell, amb coreografia de Sas-
ha Waltz. L’única cosa de teatre va ser un 
experiment fallit: Ensam, un text narratiu 
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d’Strindberg, unes vivències existencials 
de l’autor, que volen contemplar la vida, i 
que Pep Paré i Teresa Vilardell —que di-
rigí, també, l’espectacle— van voler dra-
matitzar perquè fossin interpretades amb 
la força de Pere Arquillué. Tanmateix, el 
text, que llegit té un cert interès, es fa mo-
nòton al teatre.
Ens queda el Lliure. I és on vam poder 
veure la programació més interessant 
d’aquest Grec ‘08. Una mica ingenu —a 
l’Espai— va ser Aquesta criatura, una obra 
de Joël Pommerat, amb dramatúrgia i di-
recció d’Antonio Simón, un text que neix 
d’uns tallers de teràpia familiar i del qual 
el director és especialista en psicoteràpia. 
De fet, es tracta de parlar de traumes fa-
miliars de «criatures» i de pares a partir 
d’uns models senzills i, en realitat, no re-
solts però coneguts per gairebé tothom. 
També a l’Espai, Gabriela Izcovich, va 
presentar Todos hablan, un espectacle 
senzill basat en set contes de l’autora, 
històries unides que retraten fragments 
de vida,situacions habituals escenificades 
amb naturalitat i correcció.
Els tres espectacles teatrals més inte-
ressants d’aquest Grec, i que van ser re-
presentats al Lliure, van ser sens dubte els 
tres anglesos: conegudíssims i admirats 
Cheek by jowl i Complicité, i la descober-
ta de l’autor Tarell Alvin McCraney i de la 
companyia ATC. 
Check by jowl mai no ens deceben. A 
Troilus and Cressidra Shakespeare parla de 
l’enfrontament de grecs i troians. I l’estil, 
el de sempre, és la senzillesa sofisticada, un 
escenari fet de quatre teles que pengen del 
sostre, una llum clara, uns excel·lents ac-
tors plens de força a tots nivells, d’energia 
física, un ritme trepidant. No és aquesta 
una de les millors aportacions del grup, 
però sempre hi ha un interès, una qualitat 
i una energia teatral que s’agraeixen.
Complicité és un altre dels grups angle-
sos mítics entre nosaltres. A disappearing 
number ens van decebre una mica els qui 
vam admirar a Mnemonic, a The lives of 
Lucie Chabrol o a Street of Cocodrilos. Aquí 
hi ha una gran màquina tecnològica, uns 
actors extraordinaris, una llum, una mú-
sica, uns canvis escènics, tot d’una gran i 
admirable qualitat; hi ha un viatge Índia-
Anglaterra que flueix en un canvi escènic 
constant, la història d’un gran matemàtic 
de l’Índia en contacte amb els investiga-
dors de  Cambridge, unes anades i vin-
gudes en el temps i l’espai i unes brillants 
especulacions matemàtiques que agafen 
visualitat. És un espectacle brillantíssim, 
però sense la volada dels seus anteriors 
espectacles.
La gran descoberta teatral d’aquest 
Grec, però, va ser The Brother’s Size, un 
drama sobre la identitat de dos germans: 
l’un propietari d’un taller de cotxes, l’altre 
que surt de la presó, i encara un altre per-
sonatge, un company de presó d’aquest 
darrer. És un bon text, tres boníssims ac-
tors i un cercle de guix a terra, res més, 
només teatre, només una mitologa ritual 
en la qual els personatges tenen noms de 
déus; un cercle vital, una gran coreografia 
que mescla dansa ritual i contemporània, 
amb un ritme punxat per un discjòquei i 
el percussionista Pinheiro, que marquen 
el ritual. És el sud profund d’Estats Units. 
És dansa sent teatre, és un somni profund 
del millor teatre. Es va fer a l’Espai, lloc 
adequat per a l’espectacle però de poca 
cabuda. Es va fer tres dies. Va passar des-
apercebut per molt públic potencial. Una 
errada de programació i difussió.
En teatre, això va ser el Grec 2008. 
